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NÁZEV:  
Inovativní přístupy k osvojování gramatiky německého jazyka 
 
ABSTRAKT:  
Tato diplomová práce se zabývá přístupy k výuce gramatiky německého jazyka, které 
vycházejí z alternativního a inovativního pojetí, tzn. výuka gramatiky je založena 
angažovanosti žáků, jejich vlastní aktivitě a využívání předchozích zkušeností. Jejím 
cílem je představit vybrané netransmisivní aktivity, které lze při výuce gramatiky 
využít. Součástí je i komparační studie, jež se zabývá účinností transmisivního a 
inovativního přístupu k výuce gramatiky, zhodnocuje jejich pozitiva a negativa a jejich 
místo při výuce cizích jazyků.  
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TITLE:  
Innovative approaches to teaching of German grammar 
 
SUMMARY:  
This thesis elaborates on the methods of teaching German grammar which stem 
from alternative and innovative concepts, meaning that the tuition in German 
grammar is based on students' participation, their own interest and 
their previous knowledge. The main objective of this thesis is to introduce a number of 
non-transmissive activities which can be exercised during tutorials. It also 
includes a comparative study which illustrates the effectiveness of the 
transmissive approach to teaching of grammar on the one hand, and the 
innovative method on the other. The study considers their positive and 
negative aspects, and estimates their position in the system of language 
education. 
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